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Introducció
El número 19 de Temes de Disseny que el lector té a les seves mans és miscel·lani. Això
vol dir, com és obvi, que els articles que el componen no es refereixen a un tema únic,
però no vol dir, en aquest cas, que no s'hi puguin trobar punts de contacte, i més enca-
ra, que no s'hi pugui trobar en tots ells una mena d'esperit de l'època compartit. En
aquest sentit, a favor de la coherència que afirmem que existeix, podem constatar que,
més enllà de la diversitat, hi ha el fet que tots els autors són plenament conscients que
la nostra època està dominada pel canvi en els valors i les formes de vida. El sentiment,
la vivència o la constatació que estem instal·lats en una crisi -segons el sentit primer del
terme, es a dir com el procés de passar d'una situació o un estadi a un altre- plana en
cadascun dels textos que publiquem. Alguns d'ells enfoquen les seves respectives qües-
tions des de dins del xuclador que constitueix el moment cultural actual, mentre que
d'altres es miren el fenomen des de fora, amb actitud crítica (cosa verament rara als nos-
tres dies, però que segurament seria bo de recuperar).
Hem agrupat els articles en dos grans apartats: "Reptes actuals del disseny"
i "Disseny i llenguatge visual". El primer conté les aportacions més generals i sociològi-
ques, tot i que mai no abandonen la perspectiva del disseny, amb grans temes o més
aviat temes estrella, com són l'ecologia o la informàtica. Fins i tot n'hi ha un que torna
a pensar el paper del disseny, vist globalment, en relació amb la cultura i l'economia de
les societats complexes actuals, en un exercici que no es feia des de els temps de la
modernitat. El segon apartat conté treballs que són més a prop dels temàtiques tradi-
cionals del disseny, com són la tipografia, els logotips i les marques o la recepció de les
formes.
El fet és que des del disseny s'han experimentat i patit, amb una especial intensitat,
les transformacions culturals del segle XX amb les seves bondats i malures. Es va viure
el moviment modern amb l'optimisme que provocava la sensació d'haver entrat en una
època neta, clara i oberta. Però ben aviat es desfermà l'antic enemic que constitueix la
irracionalitat assassina que porta dins la nostra cultura clàssica, cristiana, científica i
democràtica. Després de la gran tragèdia de la guerra i el genocidi, els dissenyadors s'a-
fanyaren a començar de nou, en la pruïja de retrobar el camí de compromís entre la jus-
tícia social i la "bona forma": Escola d'Ulm, New Bauhaus i, per què no esmentar-la
sense voler fer comparacions, Escola Elisava. Però havien passat massa coses i el mirat-
ge es trencà ben aviat, i vam trobar-nos amb la tossuda realitat: la modernitat s'havia
acabat i ens endinsàvem en territoris, si no desconeguts, com a minin confusos. Són els
que coneixem genèricament, en els dominis de la cultura i del disseny, com a postmo-
derns, però que en realitat no tenen nom.
El lector atent trobarà reflexos de tota aquesta història recent en el present número
de la revista. Per tant, crec que serà bo que s'endinsi en els nous i vells problemes des de
la perspectiva que ofereix la visió distanciada, l'emoció continguda i la comprensió
amatent.
Sembla evident que som ja en una nova economia, de la mateixa manera que som en
una societat diferent. Naturalment, des de Marx sabem que economia i societat van
estretament lligades. Aquesta és una realitat que mai no s'hauria d'oblidar des del móns
del disseny. Alguns dels textos que publiquem tracten, d'una manera o altra, l'economia
actual i les seves conseqüències en el consum de les societats desenvolupades. És evident
que ja no podem pensar en termes de consum massiu tal com es feia als anys seixanta
del segle passat. La societat és molt vària i està organitzada en grups i estaments units
bàsicament per interessos compartits, de forma més o menys conjuntura! mentre que
l'antiga divisió en classes es presenta cada vegada més desdibuixada. Tot això fa que s'e-
xigeixi als professionals del disseny la capacitat de formalitzar segons estils i estètiques
molt diverses, perquè no n'hi ha cap de dominant. Resulta significatiu que es torni a
esmentar la noció d'artesania en un dels articles del nostre miscel·lani. En aquest sentit,
el lector trobarà l'aposta a favor de normalitzar la diferència, i també la necessitat mani-
festada d'intervenir en la correcció dels models de consum i de desenvolupament eco-
nòmic imperants als nostres temps.
Hi ha alguns temes nous que corresponen a dimensions i particularitats presents en
les societats de la nostra època. Resulta evident que actualment ens plantegem, cada
vegada d'una forma més crua, els problemes energètics, els de la pol·lució i els del reci-
clatge. La resposta és el que entenem com a disseny ecològic. Queda clar que creixeran
les exigències de les empreses, les institucions i dels mateixos consumidors perquè es tin-
guin en compte, a l'hora de planificar la producció, un fenomen que ha estat batejat
com el desenvolupament sostenible. Les noves fornades de professionals ja tenen la sen-
sibilitat adequada, el que caldrà serà proporcionar-los els coneixements tècnics adients.
No cal dir que un tema estel·lar en la nostra època és el de l'impacte de la comuni-
cació a través de la xarxa. El coneixement que tenim de la història cultural ens permet
afirmar que una tecnologia tan potent com la de la informàtica té i tindrà efectes en els
continguts de la nostra cultura. Des de Plató, Walter Benjamin i Marshall McLuhan
sabem que els instruments culturals no són neutres i que modifiquen els continguts. La
cultura canvià pregonament amb la utilització de l'escriptura alfabètica, i encara més
amb la seva mecanització a través de la impremta. Doncs bé, és evident que la informà-
tica deixarà la seva empremta en les normes culturals. Antics temes com el de la
tipografia es replantegen i es transformen amb la difusió generalitzada de l'ús de
l'ordinador.
La comunicació audiovisual, tan estesa a la nostra època, no està plenament com-
presa encara, malgrat la seva ubiqüitat i potser a causa d'ella. No disposem de gaire
aproximacions autèntiques fetes des de la mateixa naturalesa de les expressions visuals
i lingüístiques específiques de les produccions dels mitjans de comunicació. És evident
que les obres cinematogràfiques, i sobretot les televisives, que són les més representati-
ves del moment present, demanen que tinguem en compte els receptors. I que els tin-
guem en compte no com a simples receptors, sinó com a agents que formen part, des del
principi, de les emissions. En definitiva, passada l'onada estructuralista, cal construir
una teoria de la imatge i, més encara, de l'audiovisual sense els recursos tòpics que pro-
porcionen la lingüística i la filosofia del llenguatge.
Comptat i debatut, el present número de Temes de Disseny convida a pensar segons
l'abstracció i la concreció, la qual cosa continua essent un exercici saludable, encara
que, a voltes, pugui semblar obsolet. Molts creuen que en el món que hem construït des-
prés de les utopies de la modernitat ja es pot fer tot, tot pot funcionar comptant només
amb les eines tecnològiques que són al nostre abast, però és evident que s'equivoquen.
L'enginyeria social, econòmica i política dels temps actuals, per potent que sigui, no ens
estalvia l'exercici del pensament lliure, que vol dir crític. Finalment, crec que és conve-
nient de recordar que, per bé que els artistes es permeten d'intentar d'oblidar-se de la
racionalitat en la seva activitat i de refiar-se de manera preferent de la sensibilitat
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emotiva, els dissenyadors no poden, ni de lluny, plantejar-se la seva activitat sense una
reflexió serena i clara sobre el món en què viuen i sobre els requeriments de la societat.
D'acord amb tot el que hem argumentat, és el desig d'aquesta publicació que la lectura
dels textos que proposa serveixi per a posar un xic d'ordre en la casa notablement mal
endreçada de la cultura actual, inclosa, naturalment, la del disseny. Alguns suposaran,
amb una certa raó que el "tot s'hi val" que impera en els nostres dies té l'avantatge de
propiciar les aportacions creadores. Però hem de pensar que la cultura, en la seva essèn-
cia més íntima, és estil, però també norma. És per això que les millors aportacions artís-
tiques i científiques són les que s'han assolit a través d'un equilibri entre el vell i el nou,
el recordar i el crear.
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